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PERIODICO SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-AMERICAN-
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AVISO
A quien concierns:
Quien quiera recibir
buena flor, y el . completo pro-
ducto de su trigo., debe Ilebarlo
al molinp del abajo firmado, en
donde recibirán todo lo que les
prometen.
J. D. Cordova,
.
' Jarales, N. M.
Gold
Morses oes
Expense is not efficiency.
Don't pay for gold horseshoes
when you buy your printing.
Sensible printing on sensible
paper Hammermill Bond
will save you money and
get results for you.
That is the kind of work we
do and the kind of paper
we use.
Use More Printed
Salesmanship. Ask us.
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Resolúcpn como por enmienda
de session especial Junio 710
de 1920.
Estado de Nuevo Mexico, Con-
dado de Valencia:
Resuélvase por el cuerpo
do comisionados del condado
de Valencia, estado de Nuevo
Mexico, que una tasación espe-
cial de tres milésimos en rada
peso de la valuación de toda
propiedad en dicho condado su-bje- ta
a tasación para fines del
condado y del estado es por es-
ta hecha leva y impuesta con el
fin de proveer fondos para la
construcción y mejoramiento de
caminos públicos y para el esta-
do y los condados a cumplir con
las provisiones del Acto Federal
de Ayuda de caminos, siendo
dirijida y autorizada de ser he
cha por dicho cuerpo por el acto
de la législ atura de dicho estado
entitulado "un acto autorizando
y dirijiendo cuerpos ' de comisi-
onados de poner una leva en ta-
saciones por cada uno de los
años 1919, 1920 y 1921 para
construcción y mejoramiento de
caminos públicos y de cumplir
peso por peso con las porciones
a los fondos Federales del esta-
do bajo el acta federal de cami-
nos y para otros fines, aprova'
dos Marzo 17, 1919.
El asesor de condado de
dicho condado es por esta aut-
orizado y dirijido de extendel
dicha leva en la lista de tasad
ones de dicho condado por el
$1.00 LE LLEVA
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año de 1920 y el tesorero de
dicho condado es por esta auto-
rizado y dirijido de colectar di-
cha tasación y remitir la misma
al tesorero del estado de ser pu
esta al crédito del fondo de ca-
minos del estado. '
El cuerpo de comisionados de!
condado.
Por Manuel Garcia, Presidente.
Testifico:
DIEGO ARAGON,
Secretario de Condado.Por Teles M7ba, Diputado.
(sello)
Estado de Nuevo Mexico, Con-
dado de Valencia:
Yo, Diego Aragón escri-
birlo del condado de Valencia,
estado de Nuevo Mexico, por
esta certifico esta es una verda
dera copia de una resolución ad
adoptada por el cuerpo de comi
sionados de dicho condado co-
mo por la enmienda a la sesión
especial Junio 7-- 10 de 1920.
En testimonio de lo cual
he puesto mi mano y fijado el
sello de dicho condado este dia
19 de Julio de 1920.
tUKfiO A11AOON,
Secretario de Condado.
Por Teles Mirabul, Diputado.
BILLHEAD
PRINTING
on
ESTE FONOGRAFO
A SU
CASA
'7 ,mr-t- .
Comisionados de Condado!
sf:síon KS FECIAL
23, 1920.
El cuerpo de ccn:uioi.cLd
se junto en session especial en
Agosto 23, 1920. Estaban pre-
sentes Hon. Manuel García pre-
sidente. Abel Vigil y Tranquilino,
Jaramülo miembros del cuerpo,
i'lacido Jaramillo alguacil y Diego
Aragón escribano del condado.
Los minutos de la junta an
terior fueron leídos y aprobados.
En conformidad con las
provisiones de sección 1964 de la
Codificacio de 1915 de Nuevo
Mexico, las siguientes personas
fueron debidamente nombradas
como cuerpo de Enregistracion
en sus respectivos precintos para
la benidera elección de ser tenida
en Noviembre 2, 1920.
Precinto No. 1. Demetrio Vallejos
Jesús Maestas
Emiliano Castillo
2. Abelino Gutierrez
Miguel Tafoya
Melardo Sanchez
3. Jesus Trujillo
Feliciano Sanchez
J. Dolores Cordova
5. Federico Aragón
Feliz Otero
Valentin DeArmond
6 Narcizo Francis
Fermín Márquez
Bonifacio Romero
7- - Manuel Sandoval
Jose Molina
Josecito Márquez
8. Grabiel Sandoval
líuman Márquez
Pablo Peña
9. Fred C. Tondre
Elias Chavez
Celso Trujillo
10. Fred P. Romero
Aniseto Toledo
Rafael Gurule
11. Rodolfo Garcia
Pedro Chavez
Teodoro Gutierrez
12. Teófilo Baca
Camilio Barela
Eulaterio Sanchez
13. Alfredo Gutierrez
Macario Chavez
Valentin Sais
15. Manuel P. y Chavez
FOR SALE OR TRADE. --
1 Ford 1919 Touring car.
Apply Mews Office.
Jose Ramirez
Florencio Gallegos
ib. W. K.
Thú. McN'i!
t I'. Keiláon
17. Nib' Mí:;h
Fid-r- ; Arap-o- n
Mertjiido Orti
18. Joe Candelaria
José Ü. Márquez
Desiliano Apolaca
IS. John Gunn
Martín Gübaidon
R, G. Marmon
20. Tranquilino Otero
Benito Otero
Daniel Vallejos
22. Aniseto Aragón
Manuel Sedillo
Carlos Jaramillo
23. Charles Neustadt
Mariano Padilla
Jesús Blea
24. Lorenzo Garcia
David Martinez
Guillermo Landavazo
27. Perfecto Gabaldon
Jose Chavez y Gabaldon
Frank B. Chavez
28. Damián Baca
Juan Garcia
Cristobal Chavez
29. Estanislado Otero
Francisco Salazar
Leonardo Otero
30. John R. Ervien
J. F. Heath
H. A. Clowson
Hon. Adelino Sanchez Su--
perentendente de escuelas del con
dado da Valencia, se junto con el
cuerpo de comisionados del con-
dado y hizo las estimaciones de
fondos para fines de escuelas por
el año de 1920 y 1921, cual esti-
mación fue dejada habiorta para
ser revisada y reconsiderada en
una sesión especial de ser tenida
el dia 27 de Septiembre.
Una Leva Especial para el
distrito de escuela No. 10 fue
hecha como sigue: $160.00
Septiembre 27, 1020, tam-
bién fue designado para nombrar
los juezes de elección, pnra la el-
ección de ser tenida el dia 2 de
Noviembre 1920.
No habiendo otro negocio
ante el cuerpo se prorrogaron pa-
ra juntarse en la arriba mencion-
ada fecha.
MANinSI. GARCIA
Presidente
TRANQUILINO JARAMILLO,
A15KL VIGIL.
Si desea
Vender ú Comprar un
D...Ui.aiííUJ yin x Ull
Anuncio en nuestro
Nosotros estamos haciendo
lo mejor que pueda en me-mejo- rar
este semanario de
un modo a darles en-
tera satisfacción
a nuestros lec-
tores y subs-
critores.
La Reiaccion
Subscríbase ai
Hispano Ame-ioan- o
HME YOU BOUGHT
L 1 YOÜK i
1 sm. mx succeidI
NO APLAZARAN LAS
i
ELECCIONES PRESID.
EN MEXICO
San Antonio, Texas, agosto
14.. ti presidente provisional
Adolfo deh Huerta ha declara,
do que las elecciones para Pre-
sidente de la República, tedran
verificativo el dia 5 de septiem-
bre poxirno como se liabi's disp-
uesto con anterioridad.
Los funcionarios del gobierno
niegan enfaiicamente los rumor-
es que han circulado de que el
presidente provisional de la
Huerta estaba proyectando dila-
tar las elecciones para evitar la
elección de Obregon Spgun se
aseura, Obregyn y de la huerta
están completamente de acuertc
f nunca ha existido motive pra
que entre ellos ocurra ninguna
fricción.
Who Is Best Man
To Do Your Work!
The best way to have anything t
iln it yourself. The best way to get
ahead in the world i save regularly
and invest wisely. Your children
may be buying Thrift Stamp but the
nickels and dimes and quarters tJhey
are able to saive won't buy a home ot
av new automobile or a new cultiva-
tor. The money to do that will aot
be ftaved--unle- ss you save it.
It's easy enough to save if yon do it
the W. S. S. way. Quarters planted
in Thrift Stamps grow into War
Savings Stamps and the interest
makes them grow like rain does a
summer weed. Save for that happy
opportunity; If you're not in a War
Savings Society get in one. Be with
the crowd. Save.
Have you bought your Thrift Stam
todaj.í "
I
m
tí s
Sala de GOEBE
de Casorios
Entre. - -
Jarales- --y - -
PANADERIA es Solicitado.
propitario.
Los Ojos lis Azufre
Situados en el on i n i ) de San-
doval, son notables por su fama para
la cura de reumatismo, enfermeda-
des de la sangre, los ríñones y esto-
mago. Baños de cieno y de vapor,
aguas medecinales para beber.
Buenas acomodaciones en
el Sulpher Springs Hotel, T.
JL Prairie Prop. Estafeta:
Jemez Springs, N, M. IEl Hispano AmericanoVain $2 nn
Al Año
1
.
Ha venido el tiempo en que cada uno pueda tener este Fo-
nógrafo por $9.75 solamente. Mire esta hermosa máquina.
Ha oído Ud. decir alguna vez que alguien tenga un Fonó-
grafo como este, por tan bajo precioV No; y Ud- - jamás ten-
drá la oportunidad de obtener un Fonógrafo como este por
tan bajo precio como lo estamos ofreciendo á Ud. hoy Este
Fonógrafo está hecho muy fuerte y de una hermosa aparien-
cia, que durará á Ud. muchos años. Toca los discos grandes
y pequeños y tiene motor de cuerda doble. Toca dos discos
con cuerda una sola vez. El sonido es tan fuerte y claro co-
mo el de las máquinas de más alto precio. Tocara para Ud.
lo mismo que cualquier máquina de Cien pesos. No importa
donde comprara un Fonógrafo: no tendrá mejor satisfacción.
Si Ud. quiere tener tan maravilloso Fonógrafo en su hogar,
entonces, en vez de ir á la tienda y pagar un alto precio, or-
dénelo directamente de la fábrica y con seguridad Ud. obten-
drá el Fonógrafo de mejor calidad á más bajo precio, kste
Fonógrafo vale, al ménos, $15.00. pero hemos decidido ven-
der 2000 Fonógrafos solamente al precio de fábrica, de $y. ib.Quien corte este anuncio y lo envié con upa orden por este
Fonógrafo, le enviaremos en edición, 5 discos y 100 agujas
ABSOLUTAMENTE GRATIS. No pedimos dinero adelan-
tado. Escriba solo su nombre y dirección claramente inclu-
yendo el balance Ud. lo pagará$1.00 como un depósito, y
cuando el Fonógrafo se entregue en su casa. Todos deben
tomar ventaja de esta espléndida oportunidad, pues Ud. ja-
más vez'en su vida. Asi, no setendrá otra como esta, otra
trrde;. escriba todavía hová:
Y UNION PRACTICAL 0.
1005 MILWAUKEE AVE. DEPT. 505. CHICAGO. ILL.
I We will use it mwa r i1 C CC1Oposito de laOrdenes. y -2 A 11MX Son mandadas libre de costo- -
Los Chavez
eocio con nuestra
F. A. CLARK.
" ' '
""'"'
.
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STATE FIRE MARSHAL
THRD OF INCOME
k:' tL;:L.in Ur;D3 MONTHLY
Austin, Texas. Hon. A. P. Wool-drldg-
forir.er banker, long mayor of
Austin, bit sUt Are marghal, writes
t'-r- . he I j Investing at least one-thir-
u
"..E.ntMy I Income in Liberty
h ;d. whith "he tells Dinamore W.
'.unie, Federal District Director ot
ngs, ci Dallas, he considers bestjf him. Mr. Wpoldrldg adds that
vsre'he tot buying these securitites
he would invest in other government
pavings Feourities, War Savings
'"J'FS and Registered Trsasury Sa- -
jrJLiJtiyJL
Rich, Pure Fresh Milk
Aviso se por este Que
la abap firmada, Gr01 j?. F.
Garcia, keel d!a 1 dí Jv!;o A
D. 1920, i.;;
como ai'tm;:' -- ;i".l-'a CH
tado dc Dzmei Gna,
Toda persona que tenf i reda-
mos contra el estado d iicho
finado es por esta rcqtf?rido te
presentar los misrao's dentro
iemDÓct4$crf 3a "per la ley.
Ocorga F. Careta
Administradora.
Ira p. Jul 22 ultima Ag 12
If
Is yours one of the families,
forced to use a limited amount of'.
smlk? No matter how many-thousan-
rrúles away you are froin
a fresh mi2k supply, you can always
have pure, fresh rnilk.
Oct il.e One Wi Cn
Jkip Yoo S3 Yet Good
SKYE have ihe
f&Wtj t hslp
;
- u yoox goo2s and
e cn do th.:s at a
sea.- - ,..:':':.: ütós in jül
'"-,.'.-
,& St'iVii"
ardization &ie U-.- e
watchwords here. Wc
use HamrnermiU Bond,
the standard, economi-ca- l,
business paper and
' we turn out a grade of
printing that brings re-
sults for our customers.
LET US SHOW YOU
4TVf QU!T FLAYING THEi.ci't game; nww Lm . .
Klim Powdered Milk is the r--
answer. Klim is pure, fresh milk .
4a A - -
"Hpre'ofors I have been playing
the sucker's game and I have always
come out at the muztle of the can-
non; from now en, I am putting sow
of my salary in Wa? Savings Stamps,"
writes a SmlthTllle, Texas, roan to
Dinsmore W. Hume, Federal DistrM
Director or Government Savings. Af-
ter all, the safe saving game is the
safest game to play, and War Savlag
Stamps are absolutely safe. They
yield an attractive rate of compound
Interest.
oi mgnest grade reaucea to powaer
form without cooking without
changing its nutritive value or
flavor. Nothing is added or
'changed ; nothing taken, away
but water. Zz
PRINTING Spell it backwardsREGISTERED TREASURYSAVINGS CERTIFICATES
AT LOCAL POSTOFFICE
NOTICE OF
ADMINISTRATRIX
Notice is hereby given
'
that the undersighned, Georga
F. Garcia, was on the 21st day
oi July A- - D. 1920, by the Pro-
bate rourt of Valencia county
state oi New Mexico, duly ap-
pointed hs administratrix of the
estavv ;f Daniel Garcia, deceas-
ed. A 1 persons having claims
against the' estate oí ihe said de
cedent are hereby required to
present the same withi.1 the ti-
me prescribed by law.
Gt orga F. Garcia
Administratrix.
1st p. Jul 22 last p. Aug 12
nWill Sell Paying compound interest and cash-able on demand, the isw $100 aid$1,000 Registered Treasury SavingsCertificates, registered against loss In
any way, may be obtained from or
through the local postoffice or baaks.
A $100 certificate costs eighty edd
dollars this month. The price et a
11,000 certificate Is only tight --
drea and tome odd dollars.
"Xbttt Goods B RAND
POWDERED MILK
Tha difference between th capitel
lit and one who Is not Is f4.ll. f
one red War Savings Stamp. Make
your money work for you as well as
ADMINISTRATRIX
supply of Klim on your pantry
shelf you never know what it
means to need milk.
. Klim users know that there is"
work for It. Put It to work la a Reg'NOTICE
Public notice is hereby gi latered Treasury Savings Certificate,
NOTICE
Notice is hereby given to
all whom it may concern:
Thfit Antonia Toledo de
Chavez has been duly appoin-
ted by the Probate Court of
Valeria, i County, Executrix of
, Whenever you want liquid milk
simply replace the water and you
have it instantly.
Eminent physicians and leading
food authorities all over the
country endorse and advocate
Klim. Many hospitals are already
using Klim, as are many schools.
Klim is convenient.' With a
ven that the undersighned was
on the 12th day of July, 1920,
Bduly appointed administratrix
a long list of striking
merits in Klim. Use it
and know for yourself
that Klim solves the
problems of the most
serious milk situations.
The Mail 1 Goes In -
the Lat--t wiil and Testament of
of the estate of Leónides P. Gu
rule, deceased, by the Probate
Court of Valencia County, N.
M. and duly qualified as , such
Pablita Arraiza de Toledo, de
ceased;
administratrix and all personsAll persons having claims Merrell - Soule Company
For sale at this selected store
THE JOHN BECKER COMPANY
LWhilé the SaleamanWaitsi
Egainst the estate of decedent
are revuired to present same
within the time prescribed by
Amonh Toledo de Chavez,
Administrataix.
'We can furnish you the kind of
Drinted tales letter and circulars
having claims against saio es-
tate are hereby notified and re-
quired to present the same to
he undersigned or to file the
same in sid court within the
time proscribed by law.
Eugenia P. Gurule,
Administratrix
Los Lunas, N. M.
1st pul July 15 last pub Aug 5
xn HAMMERMILL BOND that
will get your message in the right
way to the man who can buy Unitedyour goods. States "fires
,Use more printed salesmanship
"NOTICE OF
. POINi'MENT
i. of estate of Mary
Sichler.
'Ask us. are Good Tiros
v i si r i 1 1 kv iaNOTICE OFADMINISTRATOR
Notice s hereby given that
the unlersigne l was by the Pro
Date coart of Valencia County,
at a regular adjourned session
thereof on the I2ih d-- ci July,
N THE PRCB ATE COURT
VALENCIA COUNTY,
NEW MEXICO
In ihfr mat'ter of the estate
of
Adolphe Didier, deceased,
Nomber -
NOTICE
Notice is hereby given that
Hortense Didier, administratrix
PnMiC I'Kal Notii'e
is h r" i y given that the under-Mrfn- el
w-i- s on Maich 1st. 192 J,
by tin; i'robdte Court oi Valen-
cia C New Mexic-1- ,
Executor of th last
will :wi testament ci Mry
S; 'hirr, discdse-j- , and tint all
having claims against
l!- if (iectnient re frt
l) lh-'i- ) wnbiii
'li.t reqijin d by law in s ui
P.'iibu! Court.
Andres Si' hler,
19-- U, appointed administrator
of ilv eUi of Krnmth C. C.
Gunn, iid all persons having
líilllta agin.--l b Í.1 C&latC A C
.'4 . U
uCu ,Cmu, iu pc-e- ui inCioj the estate o Ad()lphe Didier
deceased, has filed her Final
Iy law
M GünD) Lag(ina N M
. Los Lunas, In. M. Aj . . t
Your Money's Worth
You want tires that give you the
most for your money, measured in
mileage.
How are you to know ? Since we are
in the business and you know us
why not take our word for it ?
We say to you there are no better
tires builtthanUnitedStatesTires. Theyhave proved good by performance.
They are tough, hardy, economical,
efficient They stand up, , and wear,
and live, and satisfy,
There are five of these good tires.Let us show you the one that will ex-
actly "fill the bill" for you.
4.
( ! 3, 15. 22, and expired 29
"
NOTICE OF
ADMINISTRATOR
'
I
".-.- u of Aj'om G.tt''ldon
dtt Gar' vi.
!i:l.r Legal Nutire .
i.; li r. t given lhat t'e un'ler
s;ur..- -i '.v s on March S h. 929,
1st pub July 15 last pub Aug 5
N'OflCÉ'OF
ADMINISTRATOR
Estdti of Agapito Garcia,
Puolic Legal No'i e
iá hereby given the under-
signed w.'soii March 8th, 192,
oy thí Probate Court of Valen
Report as Administratrix of
said estate, together with her
petition praying lor her dis-
charge; and the Hon. Ignacio
Aragón y Garcia, Probate
Judge of Valencia County, N.
Mexico, ha3 set the 3rd day ol
May, 1920 at the hour of 10 A.
M; at the court room of said
court in the Village of Los Lu-
nas, New Mexico, is the day,
time and place for hearing spf
any there be, to said
report and petition. -
rheret'on any person or per-
sons wishi lg to object are here
cia County, New Mexico,
a'lministrator ci th-- ?
estate of Agajto Garcia, de
I y '!i P ,.viic C ui r l Valen-i- .
lo f.), New Mt-aí':o- , ap-- ..
'iruu mimsiraior of the
i.si-i- . Aurora Gabaldon de
Ga'n-- i and that all
ceased, and tnai ali persons ha
mmkf nf
feteIFving
claims against the estate Crt- - w.,. cw Vtco. Ifwhaving iims aainsf if decedent are teuired to pre- -
tw"! e.s( tt , I oeceoerii fee re-
quire i t'i . prcseni. intrn
Un.-- time required by Lw i.. saiu
stiit thnn within ihJ liincre-quj.e- u
by law u w J 'ro; aitf
OOuil.
I'okroCifiiO Gabai'lu;.--
Aa.rirusircir.
by not'fied M file their objec-
tion with the O-unt- Cerkol
Valencia County, New Mexico,
oi or befó"; the date etL'
said hearing.
D'eyo At4'.-Ti.-(SEAL-
Dunty Oeik.
3'T-íIe- . M oai,
.
firsí jiuoijcrtiivri .4
"Patrucifl-i- j Gi'rtldon
Amn'strator,
P.O. jfefcUsfcYM.
I K O. Bn hi.
H A 'I . . . -
'r-- C- JJ TS jwal LUV'W.!.S.
